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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 
el autoconcepto y habilidades sociales de los niños de cinco años, desde la 
percepción docente, en la Red Educativa N° 05, Distrito Independencia, 2014, tuvo 
como problema general absolver la interrogante ¿Existe relación entre el 
autoconcepto y las habilidades sociales? 
 
La investigación realizada es de nivel básico,  método hipotético deductivo,   un 
diseño no experimental o transversal,  de tipo correlacional. La población estuvo 
conformada por  130  niños de cinco años, desde la percepción docente, en la Red 
Educativa N° 05, Distrito Independencia, 2014. Se usó el muestreo censal para la 
recopilación de datos, que hizo uso como instrumentos dos cuestionarios, una para 
obtener información respecto al autoconcepto y la  otra  para recoger información 
sobre las habilidades sociales Los instrumentos de recolección de datos fueron 
validados por medio del juicio de expertos con un resultado de suficiente y su 
confiabilidad mediante el coeficiente de confiablidad de alfa de Cronbach. 
 
Concluyendo que existe relación significativa alta (r= ,766**) entre el autoconcepto y 
las habilidades sociales de los niños de cinco años de edad, desde la percepción de 
la docente, en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial   de la Red Educativa N° 
05, distrito  Independencia, 2014. 
 















This research aimed to determine the relationship between self-concept and social 
skills of children of five years from the teacher perception, Educational Network No. 
05, Independence District, 2014, had the general problem absolve the question 
¿There is a relationship between self-concept and social skills? 
 
The investigation is basic, hypothetical deductive method, or a non-experimental 
cross-sectional design, correlational. The population consisted of 130 children of five 
years from the teacher perception, Educational Network N ° 05, Independence 
District, 2014. census sampling for data collection was used, which made use as 
instruments two questionnaires, one for information regarding self-concept and 
another to collect information on social skills the data collection instruments were 
validated through expert judgment with sufficient and result reliability using coefficient 
Cronbach alpha driveability. 
 
Concluding that there is a high significant correlation (r =, 766 **) between self-
concept and social skills of children five years of age, from the perception of the 
teacher in the educational institutions of the Initial Level Educational Network No. 05 
Independencia district, 2014. 
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